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Ключевые слова: УПРОЩЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ 
ФОРМАЛЬНОСТЕЙ, ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН, ИНСТИТУТ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА, 
КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАНИЦАМИ, СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ПОСТТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, 
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ, 
ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ, МОДЕЛЬ «ЕДИНОГО ОКНА». 
Объект исследования: процесс упрощения таможенных формальностей 
международном уровне и на уровне Республики Беларусь. 
Цель исследования: разработка Дорожной карты Республики Беларусь, 
содержащей рекомендации по совершенствованию действующего порядка 
таможенного администрирования с учетом международных документов и 
передового опыта зарубежных таможенных служб. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, статистический методы.   
Полученные результаты и их новизна: подготовлена Дорожная карта 
Республики Беларусь, где систематизированы предложения по упрощению 
таможенных формальностей в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективах с учетом международных документов и 
передового опыта зарубежных таможенных служб. 
Область возможного практического применения: рассмотрение 
Дорожной карты Республики Беларусь по упрощению таможенных 
формальностей должностными лицами таможенных органов при разработке 
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«Дарожная карта Рэспублікі Беларусь па спрашчэнні мытных 
фармальнасцяў з улікам міжнароднага вопыту» 
Дыпломная праца: 102 с., 102 крыніцы, 5 дадат.  
 
Ключавыя словы: СПРАШЧЭННЕ МЫТНЫХ ФАРМАЛЬНАСЦЯЎ, 
СУСВЕТНАЯ МЫТНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ, СУСВЕТНАЯ ГАНДЛЁВАЯ 
АРГАНІЗАЦЫЯ, ЕЎРАПЕЙСКАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ КАМІСІЯ ААН, 
ІНСТЫТУТ УПАЎНАВАЖАНАГА ЭКАНАМІЧНАГА АПЕРАТАРА, 
КОМПЛЕКСНАЕ КІРАВАННЕ ГРАНІЦАМІ, СІСТЭМА КІРАВАННЯ 
РЫЗЫКАМІ, ПОСТМЫТНЫ КАНТРОЛЬ, ЭЛЕКТРОННАЕ ПАПЯРЭДНЯЕ 
ІНФАРМАВАННЕ, ЭЛЕКТРОННАЕ ДЭКЛАРАВАННЕ, МАДЭЛЬ 
«АДЗІНАГА АКНА». 
Аб'ект даследавання: працэс спрашчэння мытных фармальнасцяў на 
міжнародным узроўні і на ўзроўні Рэспублікі Беларусь. 
Мэта даследавання: распрацоўка Дарожнай карты Рэспублікі Беларусь 
па спрашчэнні мытных фармальнасцяў, якая змяшчае рэкамендацыі па 
ўдасканальванню дзеючага парадку мытнага адміністравання з улікам 
міжнародных актаў і перадавога вопыту замежных мытных службаў. 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, статыстычны метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: падрыхтавана Дарожная карта 
Рэспублікі Беларусь, дзе сістэматазаваны прапановы па спрашчэнні мытных 
фармальнасцяў у кароткатэрміновай, сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай 
перспектывах з улікам міжнародных актаў і перадавога вопыту замежных 
мытных службаў. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: аналіз Дарожнай 
карты спрашчэння мытных фармальнасцяў службовымі асобамі мытных 
органаў пры распрацоўцы канцэпцыі развіцця мытных органаў на перыяды 




«Roadmap of the Republic of Belarus to the simplification of customs 
formalities considering the international experience» 
 
Degree paper: 102 p., 102 sources, 5 app.  
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Object of research: simplification of customs formalities at the international 
level and at the level of the Republic of Belarus. 
Purpose of research: development of the Roadmap of the Republic of 
Belarus to the simplification of customs formalities, containing recommendations 
on improving the existing procedure of customs administration in accordance with 
international instruments and best practices of foreign customs services. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: the Roadmap has been prepared, which 
contains short-, medium- and long-term proposals for the simplification of customs 
formalities in the Republic of Belarus, taking into account international acts and 
best practices of foreign customs services. 
Area of possible practical application: analysis of the Roadmap to the 
simplification of customs formalities by customs officials while working-out the 
concept of the customs service development for the periods of 2016-2020 and 
2021-2025. 
